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ZHUHDFKLHYHGXVLQJWKHDGYDQWDJHVRIODERUGLYLVLRQE\EUDQFKHVRUFRXQWULHVRULIWKH\ZHUHREWDLQHGDVUHVXOWRI
WKHVXFFHVVIXOXQVXFFHVVIXO WUDQVLWLRQSURFHVV&RPSHWLWLYHQHVVKDVEHFRPHDNH\ LVVXHRQ LQWHUQDWLRQDOPDUNHWV
VLQFHLWFDQEHFRQVLGHUHGDVWKHPDMRUVRXUFHRIH[SRUWGHYHORSPHQW$FRXQWU\WKDWXWLOL]HVWKHEHVWLWVUHVRXUFHV
ZLWKLQLWVDJULFXOWXUDOVHFWRUPD\EHQHILWIURPFRPSDUDWLYHDGYDQWDJHRQLQWHUQDWLRQDODJULFXOWXUDOPDUNHWV<HUFDQ
HWDO
7KH LQWHUQDWLRQDO IORZV KDG GHYHORSHG GXULQJ WKH ODVW GHFDGHV 7KH KLJK GHYHORSHG FRXQWULHV DUH LPSRUWDQW
H[SRUWHUVDQGSURGXFHUVRIWHQQHWSURGXFHUV,QWKHVDPHWLPHRWKHUFRXQWULHVEHORQJLQJWRWKHHPHUJHQWHFRQRPLHV
KDYHEHFRPHLPSRUWDQWH[SRUWHUVRIDJULIRRGSURGXFWV3RSHVFX,PSRUWHUVSUHIHUWREX\IURPWKHPDUNHWV
ZKHUHSURGXFWVKDYHWKHEHVWSULFHIRUWKHWDUJHWPDUNHWZKLOHH[SRUWHUVFKRRVHWKHPDUNHWZLWKPRVWDGYDQWDJHRXV
SURGXFWSULFH 'LQX'XH WR WKH'HHSDQG&RPSUHKHQVLYH)UHH7UDGH$JUHHPHQW VLJQHG LQEHWZHHQ
0ROGRYDDQG(XURSHDQ8QLRQ LW LVRIKLJK LPSRUWDQFH IRU ORFDODJULIRRGSURGXFWV WREHFRPSHWLWLYHRQ WKH(8
PDUNHWDQGWRDVVHVVWKHSRWHQWLDOJDLQVRIWKHLQFUHDVHGGHPDQG
7KH DLP RI WKLV SDSHU LV WR DVVHVV0ROGRYD¶V DJULIRRG SURGXFWV FRPSHWLWLYHQHVV RQ (8PDUNHW WKURXJK WKH
IRUHLJQWUDGHDFWLYLW\7KLVUHVHDUFKIRFXVHVRQWKHDVVHVVPHQWRIUHODWLYHWUDGHDGYDQWDJHVE\XVLQJWKH57$LQGH[

0DWHULDOVDQG0HWKRGV
2.1. Revealed comparative advantages versus relative trade advantages 
)RU WKH DSSUHFLDWLRQ RI WKH FRXQWU\¶V FRPSDUDWLYH DGYDQWDJH RU D SDUWLFXODU VHFWRU %HOD %DODVVD 
HODERUDWHG WKHPHWKRG WKDW UHYHDOV WKH ³5HYHDOHG&RPSDUDWLYH DGYDQWDJHV´ 5&$7KLVPHWKRG LV EDVHGRQ WKH
DVVXPSWLRQ WKDW WKH LPSOLFLWFRPSDUDWLYHDGYDQWDJHVILQG WKHLUUHIOHFWLRQGLUHFWO\ LQ WKHWUDGHIORZV$FFRUGLQJ WR
%DODVVD FRPSDUDWLYH DGYDQWDJHV DUH PDQLIHVWHG LQ UHODWLYHO\ KLJK VKDUHV RI D SDUWLFXODU SURGXFWVHFWRU LQ WKH
VWUXFWXUHRIH[SRUWV,QWKHVDPHWLPHWKHUHODWLYHOLPLWDWLRQVDUHUHIOHFWHGWKURXJKORZVKDUHVRIDSURGXFWVHFWRU
7KH5&$LQGH[RU%DODVVDLQGH[LVDQLQGLFDWRUWKDWFKDUDFWHUL]HVWKHUDWLRRIDFRPPRGLW\iLQWKHWRWDODPRXQW
RIFRXQWU\¶VH[SRUWVDQGWKHVKDUHRIWKLVFRPPRGLW\LQWKHWRWDODPRXQWRIZRUOG¶VH[SRUWV7KLVLQGH[LVEDVHGRQ
REVHUYHGWUDGHSDWWHUQV7KLVLQGH[LVGHILQHGDV
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2.2. Data analysis 
7KLV SDSHU LV EDVHG RQ WKH DQDO\VLV RI VHFRQGDU\ GDWD IURP WKH 1DWLRQDO %XUHDX RI 6WDWLVWLFV 7KH UHVHDUFK
IRFXVHV RQ0ROGRYD¶V DJULIRRG WUDGH FRPPRGLWLHV FKDQJHV LQ VWUXFWXUH DQG LWV GLVWULEXWLRQ LQ WHUULWRULDO DVSHFW
DQDO\]LQJ WLPH VHULHV IURP  7KH WUDGH DGYDQWDJHV RU GLVDGYDQWDJHV DUH FDOFXODWHG IRU WKH DJULIRRG
FRPPRGLWLHV DFFRUGLQJ WR WKH LQWHUQDWLRQDO QRPHQFODWXUH IRU WKH FODVVLILFDWLRQ RI SURGXFWV+DUPRQL]HG 6HFWLRQV
+6LQWZRGLJLWV
,QWKHJLYHQUHVHDUFKWKHFKDSWHUVIRUDJULFXOWXUDODQGIRRGSURGXFWVDUHDQDO\]HG7KH\ZHUHVHSDUDWHGLQWR
+6DJULFXOWXUDOSURGXFWVDQGFKDSWHUV+6±IRRGSURGXFWV$VZHOOWKHDJULIRRGWUDGHIORZVE\JURXSV
RIFRXQWULHV(8&,6DQGRWKHUFRXQWULHVDUHDQDO\]HG

5HVXOWVDQG'LVFXVVLRQV
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$JULFXOWXUDOVHFWRUKDVDQ LPSRUWDQWVKDUH LQ0ROGRYD¶V*'3LQDQG WRJHWKHUZLWKIRRG LQGXVWU\
DERXWLQ$FFRUGLQJWRWKH1DWLRQDO%XUHDXRI6WDWLVWLFVLQWKHDJULFXOWXUDOVHFWRULVHPSOR\HGDERXWRQH
WKLUGRIWKHODERUIRUFH
,QWKHDJULFXOWXUDORXWSXWODUJHVWVKDUHEHORQJVWRFURSSURGXFWLRQDERXWQDPHO\FHUHDOVSRWDWRHV
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IUXLWVDQGWHFKQLFDOFURSVDQGJUDSHDERXW$VUHVXOWDOVRLQFRXQWU\¶VH[SRUWV
WKHODUJHVWVKDUHEHORQJVWRIRRGVWXIIVDOFRKROLFGULQNVDQGWREDFFRDERXWIROORZHGE\YHJHWDOSURGXFWVDV
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3.2. Structure of Moldova’s agri-food trade flows 
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
WREDFFR DQGPDQXIDFWXUHG WREDFFR VXEVWLWXWHVZKLFK DPRXQWHG86' WKRXVDQGV LQ ,QJHQHUDO DOO
DJULIRRG H[SRUWV WR (8 FRXQWULHV KDG DQ LQFUHDVH LQ DIWHU  H[FHSW WKH JURXS RI YHJHWDEOH SURGXFW ZKLFK
UHJLVWHUHG D VOLJKW GHFUHDVH LQ WKH ODVW \HDUV,Q DJULIRRG LPSRUWV VWUXFWXUH WKH KLJKHVW VKDUH EHORQJV WR SUHSDUHG
IRRGVWXIIVEHYHUDJHVDQGYHJHWDEOHSURGXFWV7DEOH

7DEOH6WUXFWXUHRIDJULIRRGLPSRUWV

   $YHUDJH
JURZWK
UDWH
WKRXVDQGV
86' 
WKRXVDQGV
86' 
WKRXVDQGV
86' 
,/LYHDQLPDOVDQLPDOSURGXFWV       
,,9HJHWDEOHSURGXFWV       
,,,$QLPDORUYHJHWDEOHIDWVDQGRLOVDQGWKHLU
FOHDYDJHSURGXFWVSUHSDUHGHGLEOHIDWVDQLPDO
RUYHJHWDEOHZD[HV
      
,93UHSDUHGIRRGVWXIIVEHYHUDJHVVSLULWVDQG
YLQHJDUWREDFFRDQGPDQXIDFWXUHGWREDFFR
VXEVWLWXWHV
      
7RWDODJULIRRGLPSRUWV       
6RXUFHEDVHGRQGDWDIURPWKH1DWLRQDO%XUHDXRI6WDWLVWLFV
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3.3. Changes in territorial distribution of agricultural and food  trade 
)RU0ROGRYD¶VDJULIRRGSURGXFWVDQLPSRUWDQWH[SRUWPDUNHWDUHVWLOOWKH&,6FRXQWULHVEHORQJLQJRYHURI
WRWDODJULIRRGH[SRUWVLQ)URP&,6FRXQWULHV5XVVLDQ)HGHUDWLRQLVWKHPDLQWUDGLQJSDUWQHURI0ROGRYDZLWK
DQ H[SRUW VKDUHRIDQG IRU LPSRUWV 7DEOH7KH DJULIRRG H[SRUWV WR5XVVLD DPRXQWHG86'
WKRXVDQGVLQZLWKOHVVWKDQLWVOHYHOLQ)URPWKHPWKHODUJHVWVKDUHLQEHORQJVWRYHJHWDEOH
SURGXFWVDQGSUHSDUHGIRRGVWXIIVEHYHUDJHVDQGWREDFFR
$JULIRRGH[SRUWVWR&,6FRXQWULHVUHJLVWHUHGDVKDUSGHFUHDVHLQEHFDXVHRIWKHLQWHUGLFWLRQIURP5XVVLDQ
)HGHUDWLRQRQ0ROGRYDQZLQHVDQGRWKHUDOFRKROLFGULQNV$VUHVXOWH[SRUWVWR&,6FRXQWULHVZDVDERXWORZHU
LQ
$QRWKHU PDLQ WUDGLQJ SDUWQHU IRU 0ROGRYD LV (8 FRXQWULHV ZKLFK LV WKH PDLQ PDUNHW  IRU DJULIRRG
SURGXFWV,QIURP(8FRXQWULHVWKHODUJHVWVKDUHLQ0ROGRYD¶VDJULIRRGH[SRUWVKDG5RPDQLD86'
WKRXVDQGV ,WDO\ 86'  WKRXVDQGV 8QLWHG .LQJGRP 86'  WKRXVDQGV *HUPDQ\ 86' 
WKRXVDQGV3RODQG86'WKRXVDQGVIROORZHGE\)UDQFHDQG$XVWULD
7KH H[SRUWV WR (8 FRXQWULHV LQFUHDVHG PRVWO\ DIWHU  WKDW EDVLFDOO\ GRXEOHG $Q LPSRUWDQW IDFWRU LQ
LQFUHDVLQJWKHVKDUHRI(8PDUNHWVLQ0ROGRYD¶VWUDGHZDVWKHDFFHVVLRQRI5RPDQLDDQG%XOJDULDWR(8IDPLO\
1HYHUWKHOHVV(8FRXQWULHVKDYHDORZHUVKDUHSDUWLFXODUO\IRUVRPHVSHFLILFDJULIRRGH[SRUWVDVPRVWO\IRRGOLYH
DQLPDOVEHYHUDJHVDQGWREDFFR3DUWLFXODUO\LVJHQHUDWHGGXHWR0ROGRYD¶VFDSDFLW\LQDGDSWLQJWRWKHGHPDQGLQJ
VWDQGDUGV LPSRVHGE\(8PDUNHW%HIRUH MRLQLQJ(8IDPLO\5RPDQLDZDVDPDLQ WUDGLQJSDUWQHU IRU0ROGRYD¶V
PHDWH[SRUWV$VZHOO IRURWKHUSURGXFWVDVZLQHDQGDOFRKROLFEHYHUDJHVWKH(8PDUNHWVDUHKLJKO\FRPSHWLWLYH
ZKLFKLPSRVHVGLIILFXOWLHVLQWHUPVRISULFHDQGTXDOLW\LQHQWHULQJWKLVPDUNHW

7DEOH*HRJUDSKLFDOGLVWULEXWLRQRIDJULIRRGSURGXFWVE\FRXQWU\JURXSV
     $YHUDJHJURZWKUDWH
&,6FRXQWULHV H[SRUWV    
LPSRUWV    
WUDGHEDODQFH    
(8FRXQWULHV H[SRUWV    
LPSRUWV    
WUDGHEDODQFH    
RWKHUFRXQWULHV H[SRUWV    
LPSRUWV    
 WUDGHEDODQFH    
6RXUFHEDVHGRQGDWDIURPWKH1DWLRQDO%XUHDXRI6WDWLVWLFV

$JULIRRGLPSRUWVDOVRKDGLQFUHDVHGDQGDPRXQWHG86'WKRXVDQGVLQ%RWK(8FRXQWULHVDQG
&,6FRXQWULHVKDYHDVKDUHRILQ0ROGRYDQDJULIRRGLPSRUWV,QIURP&,6FRXQWULHVWKHODUJHVWWUDGLQJ
SDUWQHULQDJULIRRGLPSRUWVLV8NUDLQHIROORZHGE\5XVVLDDQG%HODUXV
,Q  IURP (8 FRXQWULHV LQ 0ROGRYD¶V DJULIRRG LPSRUWV WKH ODUJHVW VKDUH KDG 5RPDQLD 86' 
WKRXVDQGV*HUPDQ\ 86' WKRXVDQGV*UHHFH 86' WKRXVDQGV )UDQFH 86' WKRXVDQGV
IROORZHGE\,WDO\3RODQG%XOJDULD
3.4. Advantages and disadvantages of Moldova’s agri-food products with EU countries 
7RHYDOXDWH WKHFRPSHWLWLYHQHVVRI0ROGDYLDQDJULIRRGSURGXFWVRQ(8PDUNHWVZDVFDOFXODWHG WKH5HYHDOHG
7UDGH$GYDQWDJHVLQGH[57$DVDPHDVXUHIRULQWHULQGXVWU\WUDGH0ROGRYDKDVUHODWLYHWUDGHDGYDQWDJHVRQWKH
(8PDUNHWIRURIDJULFXOWXUDOFRPPRGLWLHVDQGIRRGVWXIIV7DEOH


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7DEOH5HODWLYHWUDGHDGYDQWDJHVDQGGLVDGYDQWDJHVRI0ROGRYD¶VDJULIRRGSURGXFWVRQ(8PDUNHWV
   
+6/LYHDQLPDOV   
+60HDWDQGHGLEOHPHDWRIIDO   
+6)LVKDQGFUXVWDFHDQVPROOXVFVDQGRWKHUDTXDWLFLQYHUWHEUDWHV   
+6'DLU\SURGXFHELUGV¶HJJVQDWXUDOKRQH\HGLEOHSURGXFWVRIDQLPDORULJLQQRW
HOVHZKHUHVSHFLILHGRULQFOXGHG   
+63URGXFWVRIDQLPDORULJLQQRWHOVHZKHUHVSHFLILHGRULQFOXGHG   
+6/LYHWUHHVDQGRWKHUSODQWVEXOEVURRWVDQGWKHOLNHFXWIORZHUVDQGRUQDPHQWDO
IROLDJH   
+6(GLEOHYHJHWDEOHVDQGFHUWDLQURRWVDQGWXEHUV   
+6(GLEOHIUXLWDQGQXWVSHHORIFLWUXVIUXLWRUPHORQV   
+6&RIIHHWHDPDWHDQGVSLFHV   
+6&HUHDOV   
+63URGXFWVRIWKHPLOOLQJLQGXVWU\PDOWVWDUFKHVLQXOLQZKHDWJOXWHQ   
+62LOVHHGVDQGROHDJLQRXVIUXLWVPLVFHOODQHRXVJUDLQVVHHGVDQGIUXLWLQGXVWULDORU
PHGLFLQDOSODQWVVWUDZDQGIRGGHU   
+6/DFJXPVUHVLQVDQGYHJHWDEOHVDSVDQGH[WUDFWV   
+69HJHWDEOHSODLWLQJPDWHULDOVYHJHWDEOHSURGXFWVQRWHOVHZKHUHVSHFLILHGRULQFOXGHG   
+6$QLPDORUYHJHWDEOHIDWVDQGRLOVDQGWKHLUFOHDYDJHSURGXFWVSUHSDUHGHGLEOHIDWV
DQLPDORUYHJHWDEOHZD[HV   
+63UHSDUDWLRQVRIPHDWRIILVKRURIFUXVWDFHDQVPROOXVFVRURWKHUDTXDWLFLQYHUWHEUDWHV   
+66XJDUVDQGVXJDUFRQIHFWLRQHU\   
+6&RFRDDQGFRFRDSUHSDUDWLRQV   
+63UHSDUDWLRQVRIFHUHDOVIORXUVWDUFKRUPLONSDVWU\FRRNV¶SURGXFWV   
+63UHSDUDWLRQVRIYHJHWDEOHVIUXLWQXWVRURWKHUSDUWVRISODQWV   
+60LVFHOODQHRXVHGLEOHSUHSDUDWLRQV   
+6%HYHUDJHVVSLULWVDQGYLQHJDU   
+65HVLGXHVDQGZDVWHIURPWKHIRRGLQGXVWU\SUHSDUHGDQLPDOIRGGHU   
+67REDFFRDQGPDQXIDFWXUHGWREDFFRVXEVWLWXWHV   
6RXUFH2ZQFDOFXODWLRQ

7KHKLJKHVW57$LQGH[YDOXHVDUHUHJLVWHUHGIRUFRPPRGLWLHVDVPHDWDQGHGLEOHPHDWRIIDOEHYHUDJHVVSLULWV
DQGYLQHJDUOLYHWUHHVDQGRWKHUSODQWVEXOEVURRWVFXWIORZHUVDQGRUQDPHQWDOIROLDJH
&RPSDUDWLYH WUDGH GLVDGYDQWDJHV RQ WKH IROORZLQJ FRPPRGLW\ JURXSV DUH REVHUYHG VXJDUV DQG VXJDU
FRQIHFWLRQHU\ &DFDR DQG FDFDR SUHSDUDWLRQV $QLPDO RU YHJHWDEOH IDWV DQG RLOV DQG WKHLU FOHDYDJH
SURGXFWVSUHSDUHGHGLEOHIDWVDQLPDORUYHJHWDEOHZD[HVHWF
%HVLGH WKH FRPPRGLW\ JURXSV ZLWK UHYHDOHG WUDGH DGYDQWDJHV DQG FRPSDUDWLYH WUDGH GLVDGYDQWDJH ZH FDQ
REVHUYH WKDW D QXPEHU RI FRPPRGLWLHV GXULQJ WKH DQDO\]HG SHULRG KDYH VZLWFKLQJ YDOXHV IRU 57$ LQGH[ 7KH
FKDSWHUV +6  &HUHDOV DQG +6  2LO VHHGV DQG ROHDJLQRXV IUXLWV PLVFHOODQHRXV JUDLQV VHHGV DQG IUXLW
LQGXVWULDORUPHGLFLQDOSODQWVVWUDZDQGIRGGHU+6(GLEOHIUXLWDQGQXWVSHHORIFLWUXVIUXLWRUPHORQV+6
'DLU\SURGXFHELUGVHJJVQDWXUDOKRQH\ HGLEOHSURGXFWVRI DQLPDORULJLQQRW HOVHZKHUH VSHFLILHGRU LQFOXGHG
LQFUHDVHGWKHLUUHODWLYHWUDGHDGYDQWDJHVRQWKH(8PDUNHW7KXVWKHVZLWFKLQJYDOXHVREVHUYHGGHQRWHDSRVVLELOLW\
IRUWKHLQFUHDVHLQFRPSHWLWLYHQHVVRIWKHVHDJULFXOWXUDODQGIRRGSURGXFWV$QRSSRVLWHWHQGHQF\ZDVREVHUYHGIRU
WKH FRPPRGLW\ JURXS+6 7REDFFR DQGPDQXIDFWXUHG WREDFFR VXEVWLWXWHV DQG+6 %HYHUDJHV VSLULWV DQG
YLQHJDUZKRVHYDOXHVGHFUHDVHG+6IURPWRDQG+6IURPWR
&RQFOXVLRQV
$QDO\]LQJ DJULIRRG WUDGH WUHQGV LQ 0ROGRYD ZH FDQ FRQFOXGH WKDW LPSRUWDQW FKDQJHV KDSSHQHG GXULQJ WKH
H[DPLQHGWLPHVHULHV%RWK0ROGRYD¶VH[SRUWVDQGLPSRUWVH[SHULHQFHGDVLJQLILFDQWJURZWKGXULQJ7KH
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DQDO\VLVRI WKHFRPPRGLW\VWUXFWXUHLQ0ROGRYD¶VDJULIRRGWUDGHIORZVLQGLFDWH WKDWH[SRUWVDUHEDVHGRQPDLQO\
VRPHFRPPRGLWLHVWKDWKDYHDVKDUHRI$PRQJWKHPDUHEHYHUDJHVHGLEOHIUXLWVDQGQXWVFHUHDOVRLOVHHGV
DQGROHDJLQRXVIUXLWVDQLPDORUYHJHWDEOHIDWVDQGRLOV7KHQHJDWLYHYDOXHVLQDJULIRRGWUDGHEDODQFHPDLQO\UHIHU
WR WKRVH DJJUHJDWLRQV WKDW GR QRW KDYH FRPSHWLWLYH DGYDQWDJHV ZKLOH WKH SRVLWLYH YDOXHV UHIHU WR WKH PRVW
FRPSHWLWLYHLWHPV
7KH DJULIRRG WUDGH RI 0ROGRYD LV VSHFLDOL]LQJ FRQWLQXRXVO\ DQG LWV FRPSHWLWLYH DGYDQWDJHV DUH QRW HQRXJK
VWDEOH 7KXV EHVLGHV WKH DJULIRRG SURGXFWV WKDW KDYH D FOHDU GHILQHG DGYDQWDJH ZHUH LGHQWLILHG D OLVW RI
DJJUHJDWLRQV WKDW KDYH VZLWFKLQJ YDOXHVZLWK D SRVVLELOLW\ RI LQFUHDVH LQ WKHLU FRPSHWLWLYHQHVV$FFRUGLQJ WR WKH
REWDLQHGUHVXOWV0ROGRYDKDVDGYDQWDJHVLQWKHDJULIRRGWUDGHZLWK(8FRXQWULHVLQVXFKFRPPRGLWLHVDVPHDWDQG
HGLEOHPHDWRIIDOEHYHUDJHVVSLULWVDQGYLQHJDUOLYHWUHHVDQGRWKHUSODQWVEXOEVURRWVDQGWKHOLNHFXWIORZHUVDQG
RUQDPHQWDOIROLDJH
1RZDGD\VUHODWLYHDGYDQWDJHVLQDJULIRRGSURGXFWVZLWK(8FRXQWULHVDUHQRWIXOO\XVHG7KLVLVUHODWHGWRWKH
FKDQJHDEOHRUORZYDOXHVRI57$LQGH[IRUFRPPRGLWLHVDVFHUHDOVVHHGVDQGROHDJLQRXVIUXLWVHGLEOHIUXLWDQG
QXWVSHHORIFLWUXVIUXLWRUPHORQVGDLU\SURGXFHELUGV¶HJJVQDWXUDOKRQH\$QLQFUHDVHLQWUDGHIORZVZLWK(8
FRXQWULHV LV UHJLVWHUHG WHQGHQF\ WKDWZLOO EHPDLQWDLQHG LQ WKH IXWXUHZLWK WKH'&)7$ LPSOHPHQWDWLRQ WKDWZLOO
IDFLOLWDWHWKHDFFHVVLRQWRDODUJHUPDUNHW,QWKLVFRQWH[WDQLQFUHDVHLQFRPSHWLWLYHQHVVIRUWKHDJULIRRGSURGXFWV
LQWHUPVRISULFHDQGTXDOLW\LVQHHGHG
5HIHUHQFHV
%DODVVD%7UDGH/LEHUDOL]DWLRQDQG5HYHDOHG&RPSDUDWLYH$GYDQWDJH7KH0DQFKHVWHU6FKRRORI&RPSDUDWLYH$GYDQWDJHYROXPH
S
%HUJVFKLPLGW$+DUWPDQQ0$JULFXOWXUDO7UDGH3ROLFLHVDQG7UDGHUHODWLRQVLQWUDQVLWLRQHFRQRPLHV'LVFXVVLRQ3DSHU,QVWLWXWHRI
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